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.有効内容慣 2771(冷，車宜61/• 冷車宜2 1 01 ) ・9;形寸，圭緬605 奥行(ハントル宮む)12IY高幸1，536mm
.'手平均1"月あにり町，両費電力量は
周a盟50印 (H，): 55， 56(~Wh 月}
合色{志ホワイト、アホカドグリー 〆.ハー ベストゴー ルドの3色.
園
東釜
笹用上のご注量・古田3骨量・密接ぃ・置でLめ'勺たま占ごtlJllにな'ます1.1I:院によ弘宜温がいtぷん上昇Lt1". ・車%1・. 冷車庫にU匝証書がついていまも M買い;JtめのE尭車τ所定事項伝記入ιた慌証寄金必ずM費取 " <f':~. 、
@直冷式冷，.'"蔵庫 Eヨ
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